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PENUNJURAN/ PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN ROADMAP
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKUIノrAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 202O - 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Membaca　: Surat Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional nomor:
162/UN. 16.O8.5.5/HI/2019 tangga1 4 Oktober 2019　perihal Pembuatan
SK
Menimbang : a.　Bahwa perlu ditetapkan Tim Pembuatan Roadmap Jurusan Ilmu
Hubungan Intemasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas Periode 2020 - 2025.
b.　Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
Sub a di atas perlu menetapkannya keputusan Dekan.
Mengingat　: 1.　Undang-undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2.　Undang-undang Nomor 12 Tahun 2O12 tentang Pendidikan Tinggi ;
3.　Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor　8　Tahun　2O12
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4.　Peraturan Pemerintah Nomor　4　Tahun　2O14　tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
5.　Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun
20 1 5 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6.　Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ‾ Nomor
155/U/ 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
di Perguruan Tinggi;
7.　Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor lO33/XIⅡ/A/Unand-
1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
8.　Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2O16tangga1 9　Agustus
20 16 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 20 16-2O2O.
9.　Keputusan Rektor No. 4765/XIII/A/UNAND-2018　tangga1 27
Desember 2O 1 8 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
10. DIPA Universitas Andalas Tahun　　2019　　Nomor　:






KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
uNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
TIM PEMBUATAN ROADMAP JURUSAN ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONAL FAKUIJTAS ILMU SOS賞AL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2O20 - 2025"
Menur可uk/ Mengangkat yang namanya terSebut pada Surat Keputusan
dibawah ini :
Ketua　　　　: Anita Afriani Sinulingga, S・IP, M.Si
Sekretaris　　: mtiviola Elian Nasir, SS, MA
Anggota　　　　‥　Silvi Cory, S.Pd, M.Si
Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc
sebagai Tim Pembuatan Roadmap Jurusan Ilmu Hubungan
Intemasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Andalas Periode 2O20 - 2025.
Kepada Tim Pembuatan Roadmap Jurusan Ilmu Hubungan
Intemasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Andalas diharapkan agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana
me stinya
surat Keputusan ini berlaku sQjak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padang
Pada tangga1 4 Oktober 2O19
Tembusan:
1. Yth. Rektor Universitas Andalas・
2. Yang bersangkutan
